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Optimalisasi pencapaian tujuan organisasi/perusahaan sangat ditentukan 
oleh efektifitas keterampilan tenaga kerja yang dimilikinya. Apalagi pada saat ini 
di industri AEC (Architecture, Engineering & Construction) mulai sering 
mendengar istilah BIM (Building Information Modeling). Yaitu suatu teknologi 
yang dalam tahap pembangunannya menggunakan waktu, tenaga kerja dan 
modal yang lebih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
hubungannya keterampilan tenaga konstruksi yang berbasis BIM terhadap 
tercapainya keberhasilan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan kuantitatif. Responden penelitian berjumlah 39 orang. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, 
literatur dan kuesioner. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan uji 
regresi linier berganda dengan menggunakan taraf signifikan 5% (0,05). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel keterampilan tenaga konstruksi dan 
variabel tenaga konstruksi yang memiliki pengetahuan tentang BIM berpengaruh 
terhadap tercapainya keberhasilan perusahaan, analisis menunjukkan hasil yang 
valid dan reliabel. Kemudian pada uji regresi, menyatakan bahwa antara 
variabel bebas dan terikat memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 
0,00304 yang artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi 
tingkat keterampilan tenaga konstruksi, maka keberhasilan dan tercapainya 
tujuan dari perusahaan akan semakin meningkat. Saran bagi pimpinan agar 
melakukan pengembangan keterampilan tenaga konstruksi, terutama untuk 
karyawan yang memiliki potensi dan pendidikan tinggi dibagian-bagian tertentu 
untuk menunjang tercapainya hasil yang lebih baik lagi. 
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Optimizing the achievement of the goals of the organization / company is 
largely determined by the effectiveness of the skills of its workforce. Especially at 
this point in the industry AEC (Architecture, Engineering & Construction) began 
often hear the term BIM (Building Information Modeling). That isa technology 
that is in the stage of development using the time, labor and less capital. This 
study aims to determine whether there is relationship skills of BIM-based 
construction to achieve the success of a company. This study uses qualitative and 
quantitative methods. The respondents are 39 people. The data used are primary 
and secondary data obtained through observation, literature and questionnaires. 
The data analysis technique is to use a multiple linear regression using a 
significance level of 5% (0.05). The results showed that the variables of variable 
skills of construction and construction personnel who have knowledge of BIM 
affect the achievement of the company's success, The analysis showed that the 
results are valid and reliable. Later in the regression test, stating that between 
independent and dependent variables have significant value less than 0.05 is 
equal to 0.00304, which means that the independent variables have a significant 
effect on the dependent variable. The conclusion of this study is the higher level of 
skills of construction, then the success and achievement of the objectives of the 
company will increase, Suggestions for the leadership in order to develop the 
skills of the construction, especially for employees who have the potential and the 
higher education section-specific part to support the achievement of better results 
again. 
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